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D E L ^ O M E N T O 
La enseñanza 
Si fundones sagradas y 
de suma responsabilidad 
tíene el Estado, ninguna 
tan importante como la 
enseñanza. Su sistema so-
cial y educativo arrastra 
trasde sí a generaciones 
enteras, que lo mismo pue-
den ser gloria y orgullo de 
una taza que estigma o 
baldón de ella. 
Hoy la enseñanza en Es-
paña ha entrado en el ca-
mino de su soberanía. Muy 
pronto será emancipada 
déla tutela religiosa que 
hasta aquí la ha tenido 
ceder arbitrario y tiránico 
de la Iglesia hasta el libe-
rador 14 de abril, h.mos 
de recomendar a los bon-
dadosos e ingenuos libe-
rales que cantan endechas 
a la libertad de enseñan-
za... religiosa, que repasen 
un poco la historia negra 
de esta institución católi-
co-romana, en su sistema 
coactivo, persecutorio y 
represivo. Esto solo se 
bastaría, admitido el des-
quite, para rechazar todo 
escrúpulo liberal, si libe-
ralidad no es candidez sui-
cida que admite hasta la 
libertad de las fieras. Pe-
ro, no; la razón en este 
caso no precisa de la ayu-
da de la represión justifi-
cada, y sólo la razón, vis-
postrada a su exclusiva,ta serenam ,ntei es la que 
" 1 Prove- camina y da paso a la en 
señanza neutra, despla-
zando de sus guaridas 
mezquinas y egoístas a la 
enseñanza confesional. 
Porque, ¿en nombre de 
cho. Al amparo del siste-
ma monárquico que por 
kgos años ha regido los 
destinos de nuestro pue-
blo, la Iglesia no sólo su-, 
po crearse su 
«religiosa» sino que 
P E R F I L E S 
enseñanza 
tam- ^ libertad han armado 
bién a la puramente ofkSl 'os clericale* esta f ' a b ' n -
ealazó su poderosa in- da' a Pr°P6s't0 del.Pr0-
Huencia y la hizo suya de Congregac.ones 
¡Mmente. Díganlo si no « ' ' f ^ ¿ E a u n ^ e ^ 
a libertad sin límitesr ¿Ün 
í 
los dignos funcionarios 
del magisterio, que más 
que de asistentes sirvieron 
de lacayos de los entrome-
tidos y activos párrocos 
ĉada pueblo. Díganlo 
Wmente las juntas loca-
r e primera enseñanza 
donde la iniciativa o ac-
ctón del cura era firme e 
Quebrantable. 
0̂r eeto, ahora qu^ por 
lln ^ enseñanza lleva ca-
^ode ser libertada de 
Agarras del clero, níás 
^ los quejumbrosos la-
utos de esta gente al LK R SU PRESA' NOS DUELE 
^emanera la actitud de 
^rtos hombres de espíri-
más pusilániaie que ^ 
L j IinPresionados por 
J amentos de cocodrilo ía ciericalla< m ^ 
^ ¿ h o m b r e s del cam-
êla i u qUeen noinbre 
Ubertad protestan de 





W que ^ todo mô  
^afi."08 acedla. o de 
quenoqUeza de memoria 




" i justifica) 
en el pro 
^strr^' para j stific r 
lra actitud, 
nombre del haga cada uno 
su santa voluntad? Pues, 
entonces, jviva el intrusis-
mo* en las demás-funcio-
nes oficiales! La medicina 
libre, la abogacía sin títu-
lo, el notariado a placer, 
la justicia por sport o por 
nuestra mano. Y con este 
concepto de la libertad, 
estas congregaciones reli^ 
giosas creadas exclusiva-
m e n f ó t w í u i a oración, la 
meditación, el recogimien-
to, el culto y propaganda 
de su fe, que sigan alter-
nando sus rezos y ritos 
con la fabricación de biz-
cochos borrachos, la ela 
boración de ricos licores y 
la enseñanza de la trigo-
nometría. 
No. En un Estado nor-
malmente constituido y re 
gido, toda labor social cu* 
ya responsabilidad recaiga 
sobre el mismo, no puede 
dejarla en manos ajenas y 
para un provecho también 
ajeno. ¿Qué consecuencias 
tendría para un pueblo el 
total abandono de sus ser-
vicios sanitarios? Inexora-
blemente, la degeneración 
de su raza. La enseñanza 
en manos ajenas al Esta-
do es de un peligro, igual-
mente considerable en su 
aspecto moral, 
ANTONIO M. SEVILLA 
A d m i r a c i ó n 
E l Partido Radical Socialista tiene el deber 
de hacer aureola sobre la frente de s u s grandes 
hombres. Bastante trabaja la calumnia de la 
derecha para que nuestra indolencia la ayude 
en su innoble tarea de desfigurar o sumir en el 
olvido a los esforzados fundadores de un parti-
do y a los honestos mantenedores del prestigio 
de ese partido. 
La mayor señal de la virilidad de un parti-
do es la admiración hacia sus grandes hombres. 
En los pueblos, la indiferencia hacia esos 
grandes hombres, es una prueba evidente de 
decadencia. 
Admiremos; pero no adoremos, porque ado-
rar es temer, y un partido demócrata, cual el 
nuestro, no debe temer a ninguno de sus hom* 
bres representativos como no teme tampoco a 
los hombres y a los partidos de enfrente. 
Admiremos a los hombres de nuestro par* 
tido que sean acreedores a esa admiración; pe-
ro, vuelvo a raiterar, no adoremos, a ninguno, 
porque no hay ningún hombre, ni en nuestro 
partido ni en cualquier otro, que merezca ser 
adorado, ni debe haber ningún hombre que 
adore a un semejante. 
Debemos ser iconoclastas, porque la adora* 
ción, rendida a quien sea, es siempre un gesto 
de esclavos, de la misma manera que la admi-
ración es un gesto de hombres libres, o mejor 
dicho, de almas superiores. 
E l que adora, dobla las rodillas y baja la 
cabeza: gesto de siervos. 
E l que admira, alza su cabeza hacia el ob-
jeto admirado como si mirara al sol: gesto de 
almas electas. 
Aquel que admira es casi siempre digno de 
ser admirado, porque la admiración es una pa-
ternidad, una a manera de salutación de un 
hombre libre a otro hombre libre. 
Admiremos a los hombres representativos 
de nuestro partido i pero no los adoremos, por-
que los endiosaremos a ellos, nos envileceré 
mos nosotros y violaremos sacrilegamente 
nuestro ideario. 
A B E L I I 
por fundarse en los percibi-
mientos interesados precedien-
do a las ¿lorias de ultratumba. 
Y una reliáión c(ue habla de 
Comunidad, como si verdade-
ramente tuviera por base la be-
lla realidad de equiparación 
social, por ironía, es la más 
fervorosa del absolutismo en-
carnado en el dictador; busca 
al jefe para posibilitar el ensa-
ñamiento persecutorio, jue¿a 
al azar en sus desmedidas i l u -
siones con los estados euro-
peos, como si fuera fácil des-
prenderlos de una voluntad 
poderosa que hoy les rí^e por 
dolorosa compenetración de 
exigencias económicas; cuando 
en todo lu^ar hay afanes de 
estabilización; cuando procura 
todo ser capacitarse para ser un 
eficiente colaborador; cuando 
se espera ansiosamente de la 
la mÉM diiil as la mil 
y el ú m 
El ministro de Justicia ha presen-
tado a las Cortes el anunciado pro-
yecto de ley sobre la capacidad ci-
vil de la mujer y régimen .jurídico 
del matrimonio. Consta de un largo 
preámbulo, de 37 artículos, una 
disposición final y dos transitorias. 
Las principales disposiciones que 
contiene el proyecto son: 
El sexo no influirá en la exten-
sión y ejercicio de la capacidad ci-
vil; por lo tanto la mujer tendrá la 
misma capacidad que las leyes re-
conocen al hombre para ejercer to-
dos los derechos y funciones civi-
les, salvo las excepciones que es-
tablezcan razones exclusivamente 
biológicas. La mujer y el varón ten-
drán los mismos derechos. Siempre 
actuación de la nueva mujer, que la ley llame al padre, abuelos, 
' el empuje vigoroso que detenga hijos o hermanos se entenderán lla-
• en su marcha destructora a los j madas la madre, abuelas, hijas o 
.países anheladores de hé l i ce -1^61™81188 , 
[rancias, estos creyentes, deteni- . B1 matrimonio no lleva aneja si-
! dos en sus pequeneces pertur- tuació" d^desiguJa,dad· ^ l é y n o 
b 3 i i i concede al mando potestad sobre adoras, hacen causa de. una . . , [, t , . , . : mujer ni le otorga su representa-¡ lucha de expans ión , ven ^el|ción legal 
El cónyuge que ejerza el comer-avanzar nacista como el stieño 
Para R E P U B L I C A 
! de un resurgir católico y es pre- j cio sin autorización del otro obliga-
• ciso que en medio de las voces rá tan sólo sus propios bienes. 
; susurradoras, de la expectación | Cada cónyuge no necesitará au-
' alarmada, se haya hecho escu- . torizaci£m del otro para comparecer 
! char la declaración de su «jefe'en juicios, ser testigo, etc. Unica-
1 infalible» que desde Roma Ies ' mente el cónyuge menor de diecio-
' v e n á a a imponer la única mi- 'cho años no podrá administrar sus 
L.ÍA« J „ £„ W,„ . • • bienes sin el consentimiento del 
s ión de te que nunca quisieron .. 5 i ... " i i i i . , otro ni tomar dinero a préstamo, ni ¡admit i r , aun siéndoles obliga- e . . . . ' i , i . i i , . enajenar efectos públicos ni bienes Ida por la realidad imperiosa raíces 
decisora, de «separarse de todo | La obliga ión de sufragar los gas-
carácter político en su activi- | tos necesarios para el sostenimien-
dad de propaáadores católicos», to del hogar pesará sobre ambos 
MARINA DAUFÍ ! cónyuges en proporción a sus res-
i _m • j pectivos medios de fortuna y a sus 
posibilidades de trabajo. 
Los padres no tendrán obligación 
de dotar a sus hijas. 
Tanto el marido como la mujer 
podrán por separado contraer obli-
gaciones para atender al consumo 
ordinario de la familia con cargo a 
los bienes de la sociedad o comu-
nidad. 
Será carga de la comunidad la 
alimentación y educación f'e los 
hijos ex matrimoniales de cualquie-
ra de los cónyuges, si el padre c i -
reciese de bienes privativos. 
i liosa I 9 r na proveen  lección 
Parece ser que lo que más 
interesa a los profesionales ca-
tólicos no es la actitud guber-
namental, que impulsa el avan-
zar de un país y que coadyuva, 
posibilitando, el equilibrio eco-
nómico necesario para mante-
ner la riqueza nacional, fuente 
de mejoramientos; sinó una 
dez; le mandan se manifieste, 
se declare, que se defina, a qué 
bando religioso pertenece. 
Y como solo existe, en su' 
concepto dos acepciones: ami-
bos o enemiáos, toda labor que 
provenga de un razonador que 
recula sus actos por el deber, 
que este deber emana de una 
profesión de fe católica contun- conciencia nacional, ha de ser 
dente, que por doquier vaya ci- condenada forzosamente por 
mentando diferenciaciones, po- equivocada; ya que sus cami-
niendo de lado todo lo que no nçs, para no converger jamás, 
sea favoritismo de clase, que han sido propulsados de ante-
M E M 0 J M D 1 1 M 
]Ley de Congi egaciones!¡Ley 
de gian espúitu libeial que ha 
votado el pueblo! 
¡Ley de Congtegaciones! ¡He 
aquí el mayot triunfo del ciuda-
dano laico í 
¡Ley de Congi eg ac ión es.r 
jAcoi démonos siempie de esta 
ley que viene a denocai el po 
dei cletical! 
¡Ley de Congregaciones!/ No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley común, es la obia que 
veníamos anhelando! 
Y mfentias, recoidemos que 
la caveina ruge, vomita lava y 
amenaza con anebatárnosla (¡I). 
Ciudadano repub l icano : 
Acuérdate siempre de la ley de 
Congregaciones, que es una de 
las piedras fundamentales de la 
República que trajiste. 
Acuérdate sicmpr e. jSiempr e! 
/Pero sobre todo en el momento 
en que los mercaderes de Cris 
to, los hipócritas, farsantes y 
fariseos que comercian con la 
religión, te pidan, sise atreven, 
tu votol 
an J a msinacapa 
de audiencias por símbolos de 
fe y que esta fe sólo pueda exis-
tir amparada de las clases pri-
vilegiadas que puedan susten-
tar el esplender de una iglesia, 
contraste odioso de estipula-
ciones vergonzosas. 
Por eso al gobernante.no le 
exigen pureza, justiciat honra-
mano por antagonismo feroz ï "x^=::::;:^^'·=^^ 
de los no admitidos para su T ^ ^ ^ ü 1 
comprensión, aunque el resul-1Pr0teSOr de P ^ Ü O 
tado significase la vida de la! LBCCIQNBS A DOMICILIO 
patria; porque no pueden sen- i . X T TV 
tirse acusadores de ella, los que t0n10 W|É^***G Perales 
entrábanse de lleno a una fobia Santiago n.0 2 ,1 . °—TERUEL 
manifiesta de amantes celosos I === ' • 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 9, a las diez y me-
dia de la noche, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. a PARTE 
1. " «Las mimosas» (P. D.).— 
E. Rosillo. 
2. ° « \ rco Iris» (Selección).— 
Auli y Benlloch. 
3. ° «Los Gavilanes» (Selec-
< ión).—J. Guerrero. 
2. a PARTH 
2. ° «Flores de la Rivera» (Jota 
navarra).—B. Segura. 
ï 2.° «Jugar con Fuego» (Selec-
ción),—F. A. Barbieri. 
3. ° «Dora» (P. D.).~J. Lito. 
de un e^olatiáWq exa^eradol Lea Vd , «República» 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
I 
T í 0 m 2 
R E P ü B t I C A 
De inlerés para Teruel 
DINERO PARA OBRAS 
PUBLICAS 
Por el Ministerio de Obras públi-
cas se ha ordenado librar diversas 
cantidades para reparación de ca-
rreteras. 
A nuestra provincia correspon-
den las siguientes cantidades: 
Para reparación de daños por 
avenida río Martín en el puente del 
kilómetro 27 carretera de Albalate 
a Cortes y construcción de puente 
provisional, 9.000 pesetas. 
Para í em río Martín en el kiló-
metro 1 de la carretera anterior y 
reconstrucción de muro, 40.750. 
Para ídem por ídem en el kilóme-
tro 24 carretera anterior y construc-
ción muro deíensa, 40.000. 
Juan Gama Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ l v a r e z 
A G U A S / D I N E R A L E S 
L A F A V O R I T A C A R A B A N A } , * 
ANTONIO M A U R A . 1 2 . M A D P I 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHAVARRI. " - c p E S £ T A S 
J A B O N S A L E S DE r - A D A R A M A I P A S T I L L A 1 2 5 Y Q ^ O J ^ L ^ 
DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Los pedidos a 
Editorial Pueyo S. L . 
Arena/, 6.—MADRID 
Precio: T R E S p e s e í a s 
Ü 
A la Dirección general se remiten 
actas juradas para la creación defi-
nitiva de dos escuelas unitarias en 
Aguaviva, dos en Manzanera, dos 
mixtas en los barrios Paraíso Alto y . se reprisará mañana 
Libros y Revistas 
«Crónica» nos cuenta de un mo-
do realista e ingenioso cómo se 
vive en Hollywood entre las estre-
llas y los astros del cinema, según 
las impresiones recogidas personal-
mente por el gran humorista Jar-
diel Poncela. 
Además: El Teatro Proletario en 
Rusia. Fotografías, gráficos e infor-
mación obtenidos en Moscú por el 
enviado especial de «Crónica».—La 
plaza de los idilios, en Barcelona.— 
La crisis del comercio, tal como la 
ven patronos, empleados y obre-
ros.—Foto de arte, por Manassé.-^-
Los «peques» ante la cámara.— 
«Lolín y Bobito».—Actualidades. 
Compre usted «Crónica Precio: 
25 céntimos en toda España. 
Maestros 7.000 plazas 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Magisterio. Ingreso 
Normales. Oposiciones. Clases 
orales, correspondencia. Juan Pé 
rez 9, 2.°—Informes: don Antonio 
Ugedo, Domingo Gascón 11. Te-
ruel. 
B o l s a d e J V l a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 





4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va.por 100 1928 
5 por 100 1917 
» 5 ñor 100 1920 . . • • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Cartelera J e espectáculos l á c u L 
Teatio Maün.—Para mañana do-
mingo tiene anunciado un estupen-
do programa a precios económicos. 
I.0 La película muda de am-
biente americano (caballistas) en 
cinco partes «La ley en la mano». 
2. ° La hermosa revista opereta 
sonora «Arriba el te'ón», en ocho 
partes. 
3. ° Completará el programa el 
dibujo «La última danza». 
Salón París/ana.—En este Salón 
la estupenda 
Paul (Manzanera) y otra mixta 
Las Cañadas (Mosqueruela). 
en 
Ha comenzado a funcionar, con-
forme ordena la Ley de Congrega-
ciones Religiosas, la Comisión mix-
ta provincial. 
Se concede una licencia de trein-
ta días, por enferma, a doña María 
de los Desamparados Douderis, ins-
pectora de la tercera Zona. 
película «Su noche de bodas», ha-
blada en español e interpretada por 
la lamosa estrella Imperio Argen-
tina. 
Completará el programa una bo-
nita cinta de dibujos animados. 
Gobi l e r n o civil 
Temperatura 
EL GOBERNADOR 
DB VIAJE : : : : : 
Debidamente autorizado ayer 
marchó a Madrid el gobernador se-
ñor Palència Tubau. 
Durante su ausencia se ha encar-
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» 5 por 100 . . . 
» 5 Va por 100. . . 
» óporlOO . . • 
Crédito Local 5 VÍ por 100 . . 
» » 6 por 100 . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » óporlOO 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España. . 
» Hipotecario • 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . • . • • • • • • • • 
Azucareras ordinarias. • . . • • • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . . . . . . . . . Pesetas 
Nortes * 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . i . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . óporlOO 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . SVsPorlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche ó por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes.. . . . . 3por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 




Datos facilitados en. el Observa- gadò del desPacho de la provincia j Libras 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
26'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 7'6. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687'1. 
Recorrido del viento, 30. 
el digno presidente de la Diputa-
ción don Ramón Segura. 
VISITAS 
Han visitado al señor Segura: 
Don Saturnino Graba, de Bágue-
I na; comisiones de Villar del Cobo 
j y Miravete y alcalde y secretario de 
San Agustín. 
VARIAS MULTAS 
Al recibirnos el señor Segura nos 
en buenas condiciones camioneta ParticiPÓ que en Villar del Cobo 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería habían celebrado una capea desau-
_-rr_jD • . . torizada y con dicho motivo había cerrada, casi nueva, propia para co- • ' ú j ¿AA . . , impuesto una multa de 500 pesetas 
mercio de ambu ancia R n y í S n - P l m t , i J J T . . 
u aucia.Kazon. ̂ iau- al ganadero don Ignacio Giménez, 
dio Mora, Santa Eulalia del Campo, otra de 250 al alcalde de dicha lo-























































G E N T E CONOCIDA 
Han salido: 
Para Madrid, en uso de licencia, 
el gobernador civil y querido corre-
ligionario don Ceferino Palència. 
El señor Palència aprovechando 
su estancia en la capital de Espa 
ña gestionará diversos asuntos que 
afectan a Teruel y su provincia. 
— Para Zaragoza, a donde ha sido 
trasladado a petición propia, el ca-
balleroso jefe de esta plantilla de 
Seguridad, teniente don Jesús Ara-
naz, a quien deseamos todo género 
de prosperidades. 
A despedirle salieron numerosos 
amigos y toda la fuerza a sus órde-
nes. 
— Para Logroño, a donde va tras 
ladado, el teniente fiscal don Luis 
García del Moral con su familia. 
— Para Torres de Albarracín y con 
el lin de pasar la época veraniega, 
marcha el lunes la distinguida fa-
milia de nuestro querido director 
y diputado don Gregorio Vilatela. 
Han llegado: 
De Madrid, la distinguida señora 
doña Pilar Portea, viuda de Alegre 
co i su hijo don Juan, profesor del 
Instituto del Cardenal Cisneros. 
s uceso conmovedor 
¡POR SALVAR A SU HIJA PERE-
CE AHOGADO UN HOMBRE 
Muniesa.—La niña Isabel Rubio 
Rubio, de 11 años, se cayó a una 
balsa que existe en la partida «Ho-
yo de los sobrinos», enclavada en 
leí término de Blesa. 
Al percatarse su padre Juan Ru-
jbio Millán, de 44 años, labrador, se 
metió a salvarla, pereciendo aho-
gado. 
Vino c l á r e l e 
Ha sido abierta al público 
la bodega de vino coseche-
jro en la calle de los Aman-
tes, núm. 40 • 
V E N D E R I A 
que EJERCICIOS DB TIRO 
El jefe de esta Comandancia de 
calidad y de 100 a dos mozos 
fueron a buscar las vaquillas. 
Igualmente-dijo-he impuesto !ia Guardia civil dá < 
multa de 50 pesetas al concejal de los días 10 y 11 del actual y hora 
Castelserás don Francisco Bel, por de ias Se¡s a las once, se dedicará 
contravenir la circular de este Go- ia fUerza de esta Comandancia per-
bierno referente a la prohibición de teneciente al puesto de esta ' 
f é C e n t r a l 
Temporada de verano 
E l propietario de este acreditado Café, pone en co-
nocimiento del público, que todos los días festivos, 
de 6 a 8, se celebrarán conciertos a cargo del notable 
quinteto «Central». 
Todos los días grandes concieríos tarde y noche 
Se servirá toda clase de bocadillos, aperitivos^ hela 
dos de todas k s clames y C E R V E Z A D E B A R R I L . 
exhibir colgaduras y por el desco-
nocimiento absoluto de cuantas 
circulares se insertan en el «B. O.» 
SOCIALES 
El señor Segura terminó dicién-
donos que había oficiado al alcal-
de de Valjunquera para que remita 
relación de los propietarios de oli-
vares que se niegan a dar ocupa-
ción a los obreros de la localidad, 
siendo que bajo los olivos tienen 
toda la rama procedente de la poda 
de dichos árboles y es ello causa 
de que se propague una plaga que 
infecta el olivo de aquella comarca. 
RECURSO DE ALZADA 
Se ha elevado al señor ministro 
de la Gobernación el recurso de al-
zada interpuest j por el alcalde de 
Mosqueruela contra providencia de 
este Gobierno ordenando la reposi-
ción en su cargo de un guarda mu-
nicipal destituido indebidamente 
por dicha autoridad local. 
capi-
tal, a practicar ejercicios de tiro al 
blanco en el sitio denominado Ba-I 
rranco de Jorgito, de este término P a S M ü BCIllS, 8 • TelfilOIIO 1M32 
municipal. 
PRESUPUESTOS Slfl COMPROimSO 
Tribun a l 6$ 
U Sal, de e s | a ^ 
d.ctado sentencia e n ^ c ¡ , 
a continuación se e^ ' X , . 
M r a d o d e M o t r c ^ 
Francisco Narbón,* Sfi 
Por de muerte Senten'/, 
Defensor don Luis Pece. 
JuZgadodelaCapitQ ' 
tra Mariano Soriano . V 
ilícita de armas. Sen'C S 
toda. Defensor don L U ^ < 
Albarracín, contra V ^ 
atentando y lesiones. Sen^H 
solutoria. 
Vilatela. 
Def ensor don G 
Valderrobres, contra PR( 
rana, desórdenes p ú b l i c el S*, 
rado falta el hecho y ' ^ \ 
do municipal. DefenSOr 
látela. ^otv. 
Alcañiz, contra Bnrique . 
usurpac.ón de tunciones ^ 
cho. Absuelto. Defenc, J ï 
látela. 
Albarracín, Btren 
nes. Condenado a 4^761! 
indemmzación y costas D f ^ 
señor Vilatela. ' etensoi, 
Castellote, Primo Molb, 




§ S i desea adquirir coeKeo: 
§ c a m i ó n , lo mismo nuevo Í 
§ que usado y en condició, j 
H nes inmejorables, diríjasea í 
iiij 
Agente Comercial ; 
1 0 8 8 1 1 3 « 29 Seiiiiemiipe.ul 
I (Ef ( |ÉaaR ;D i l i3y [3 i ] l j . 05 / ) \ 
»• • 
(BalllyBalllMri-Rlan) 
E D I C I Ó N 1931 
Dntos oficíalos del eobMrtM 
Provisional do la Rtpúblles,» 
Uadrld y Capital** pifaslpM 
4 TOMOS 4 
MÁS oe zeoo rÁsms 
MÁS Be TR£S MIU0HÍS 0EMf* 
S4 MAPAS £ 0 C O L O I i C Í * J * 
P r w w m t y * * * * * * * * * 
Mu el üasíftíi. feínWt, 
S E C C I Ó N M T R A H J M * 




V A L E N C I A Esriaat Brtrtial, 
Litros j Mm 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nosremftan dos 
ejemplares, harem GS 
un estudio o Juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de BáblfOgrafla 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta vanos 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor' 
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M A C I O N G E N E R A L 
fía sido entregado al jefe del Gobierno el programa míni-
mo redactado por el Comité del Partido R. S. 
Aprobados los expedientes de intensificación de cultivos, 
la semana próxima comenzará a enviarse dinero 
a los pueblos afectados 
loMMM 
úblles,« 
Servicio directo con la. 
Agencia Mencheta 
Confei encía 5 tat de 
Los radicales socia-
listas y la reforma 
electoral 
Madrid.-Ante la Comi-
sión de Presidencia infor-
mó el señor Aza na acerca 
del proyecto de Ley elec* 
toral. 
Dijo que acudía con el 
deseo de llegar a una coin-
cidencia en lo que falta 
por aprobar de la Ley. 
Los representantes radi-
cales socialistas repitieron 
su deseo de que se respe-
cten los derechos de mino-
ría. 
La Comisión llegó al 
acuerdo unánime en senti-
do de que en las eleccioi* 
nes a concejales se atribuí* 
ya a las minorías un tercio 
de las vacantes, y que en 
la proporción para las de 
diputados a Cortes se ten-
ga en cuenta las señaladas 
en el decreto de convoca^ 
tona de las Constituyen-
tes 
l-ai/ista por los suce-
sos de agosto 
Madrid.-Esta mañana 
continuó la vista por los 
sucesos de agosto. 
El fiscal refutó la califi-
cación de manifestación 
Pacífica pues los rebeldes 
"evaban armas y calificó 
e monárquico el movi-
^nto dada la calidad de 
las personas que en él in-
tervinieron. 
Refutó los puntos ex-
puestos por los defensores 
de los principales encarta 
dos, considerando a Barre-
ra como jefe del movi-
miento. 




cidos incendiaron la puer-
ta de la basílica de Be^ 
goña. 
Los fieles se percataron 
y extinguieron el fuego. 
El programa mínimo 
del Gobierno 
Madrid. — Los señores 
Gordón Ordás y Moreno 
Galvache entregaron al 
Presidente del Consejo el 
programa mínimo de Go-
bierno, redactado por el 
Comité ejecutivo nacional 






dical socialista señor Ló-
pez Goicoechea, a quien 
se atribuyó la información 
publicada ayer por un pe-
riódico monárquico acerca 
de los acuerdos que ha-
bían sido adoptados por 
la minoría radical socialis-
ta en su última reunión, 
ha manifestado que era to^ 
talmente inexacto que él 
hubiera facilitado esa in- bierno ni a los socialistas, | Segunda. Los delitos 
formación, entre otras ra-jpues es una cosa c o n o c í cometidos en ocasión de 
zones, porque su lealtad le da, toda vez que hay que'conflictos de trabajo, cuan-
impide dar noticias total |aplicar la ley de actuación^do no hubieran producido 
mente inexactas, y mal ̂  de Jurados mixtos, como muerte o lesiones graves, 
podía haber dado cuenta ya se dice en el dictamen. Tercera. Losdelitospor 
de unos acuerdos que, tal Como el señor Galarza movimiento sedicioso no 
como se han publicado en no aclarase este punto tan'encaminado a combatir el 
dicho periódico, no res- interesante, fueron cónsul' régimen republicano, 
ponden a los que se adoptados varios parlamentari Cuarta. Tenencia de 
taron por la minoría de uncios socialistas, quienes armas en el domicilio par-
partido, ni por tanto cabe ^dijeron que la Comisión ticuiarf cuando ias armas 
anunciar con respecto a^de Trabajo no ha f irmado'¡^ |e hubieran sido ocu 
ellos la posíbi'idad de una ningán dictamen que mo·''pa(jas encima al reo. 
crisis ministerial. difique en nada |la ley, y i Quinta. Delitos de in-
Dice el ministro de ^ ^ 1 * * ™ ' ^ ™ de soldados o 
a .. T . i penados que hubiesen pro Agricultura Lo úmco que hay es que testado de la a,imenta. 
Madrid.-Don Marceli- un Rutado radical pre- ción 
no Domingo dije que apro-;Se"tÓ v°to 
u J i J7 i . J pidiendo la derogación, y hados los expedientes de K . . , , , ' J 





I M P O R T A N T E 
Se 
est̂ ne en conocimiento del público, que a partir de 
a e c ^ a regirá la tarifa de precios que se han de 
ar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1/ a y 4.a página 0 20 ptas. línea 
5*2.* y 3.* 
fictos 
id. 0'15 » » 
y subastas 0*25 » » 
Cl0s comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
SP. - B O N I F I C A C I Ó N -
ores 
^ un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
Y 
Ufante 0fOS.los demás« no tendrán descuento alguno 
ün trim e primer mes de inserción del anuncio; por 
el 10 Por I Í ^ 0 0 ^ 1 1 ^ 0 EL 5 P O R 1 0 0 ' P O R U N S E M E S T R E 
100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
la semana próxima co-. , : ; J J . chazado por mayoría, menzará el envío de dinero¡ TT , ^ . . 
a los pueblos afectados. T Umcamente la Conusión 
i hizo constar que la Ley de 
¿Habrá sesiones jTérminos Municipales no 
nocturnas? ' S f .«f t0 cuando en 
.todos los Municipios se 
Madrid.—El presidente hubieran constituido los 
de la Firpe, señor Galarza, Jurados Mixtos, estuvieran 
anunció en un corro en funcionando normalmente 
los pasillos que el próximo y se hubieran aprobado 
martes propondrán la ce-'por patronos y obreros las 
lebración de sesiones noc-1 correspondientes bases de 
turnas, con el fin de a pro-trabajo; pero esto era sim-
bar antes de las vacado-iplemente un razonamiento 
nes, la Ley electoral y las 
de Orden público, Vagos, 
Arrendamientos rústicos y 
Rescate de bienes propios 
Toda esta labor puede 
quedar terminada, a juicio 
del señor Galarza, en las 
sesiones de la semana pró 
xima, y al final de dicha 
semana comenzar las va-
caciones. 
Sobre la ley de 
términos 
Madrid.—Ayer tarde el 
tema de los diputados de 
las distintas «minorías» 
era el acuerdo de la radi' 
cal socialista, que debía 
ser comunicado al Gobier 
no, pidiendo la derogación 
de la ley de términos mu-
nicipales. 
Parece que los dos mi-
nistros radicales socialis-
tas, no expusieron en el 
Sexta. A todos los que 
sufren sanciones impues-
tas en virtud de la ley de 
Defensa de la República, 
con la misma exclusión 
del artículo tercero, o por 
los gobernadores en uso 
de las facultades que les 
otorga la ley provincial. 
fíTRñCO 
Sevilla. — Un grupo de 
pistoleros atracaron al ge-
rente de la sociedad Vías 
y Obras, Francisco Forte 
y al plomero de dicha so-
ciedad José Domínguez. 
Parece ser que éstos pre 
tendieron defenderse y los 
atracadores dispararon, 
matando al Domínguez. 
El gerente resultó ileso. 
Los pistoleros se dieron 
a la fuga llevándose una 
pequeña cantidad en me-
tálico. 
Se comete un robo 
en el Juzgado 
Barcelona.—Durante la 
noche se cometió un robo 
en el Juzgado de Instruc-
ción número 4, de esta ca-
pital. 
Los ladrones,entre otros 
objetos, se llevaron dos 
máquinas de escribir. 
E l hecho ha sido muy 
comentado en el Palacio 
de Justicia. 
Anuncie usted en REPUBLICA 
más de la Comisión para 
denegar lo pedido. 
El criterio socialista es 
que continúe rigiendo la 
Ley de Términos Munici-
pales. 
ñ T E N T ñ D O S 
Zaragoza.-El tema de 
todas las conversaciones 
lo constituyen los dos 
atentados de esta madru-
gada. 
E l artefacto que explotó 
en el interior de un auto-
móvil cuyos dueños asis-
tían a la verbena del Par-
que, no es una bomba, 
como se dijo en los prime-
ros momentos, sino un 




Aceite. . , 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . > 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torreíacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos . . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos l.0 . » 
» 2/* . t 
» 3." . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . hita 
» de cuba, doc.' 
Jamón . . . .• kilo 
Manteca Vaca . » 
I » Cerdo. » f 
j Huevos. . . . doc' 
Gallinas .. . , una 
Madrid. —La minoría fe- Jabón comente. küo 
deral ha presentado las si-' * ^ g a r t ò . . * 
Patatas. . . . » 
Las subs i s l e i i c i a s 11 sus prec ios 
Según nota facilitada por eí Mercado de Abastos 







. . kilo Merluza . 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
~ ^ Calamares. . . » 
1 '60 . 
1.201 CARNES-lanares 
1'2Ü Carnero. . 
1'60 Cordero. . 





0'50 ¡Tocino entrvd.0. 





Consejo el criterio de 1% 
minoría, pues no lo consi- gentes bases de proposi-, 
deraron de urgencia. l c i ó n de amnistía: 
El señor Galarza dijo¡ Primera. Los delitos , 
que el acuerdo tomado por cometidos por medio de la B s 3 l a 
la minoría sobre la dero palabra escrita o hablada Lechuga , 










•¿rnera 1.a . . » 
VERDURAS 
, . manj<, 





10 y 5 
OO'OO 
LA ADMINISTRACIÓN 'conflicto alguno al Go injuria contra particulares. Colw • % una 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
, „ _ Plátanos . . . doc.tt 
l u y 3 , Tomates . . . kilo 
15,10 y 5 Pimientos colo-
0400 rados • • • » ¡Pimientos vec-































PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
r 5 0 pesetas | En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 




Ü REDACCION y ADMINISTR??̂  
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al AJ 
- « « « ^ ^ y 
R E M I T I D O 
Saliendo al paso de 
una manlolira 
Sr. Director de REPÚBLICA. 
Estimado amigo: adjuntas le re 
mito unas cuartillas contestación a 
una hoja firmada por un vecino de 
Valderrobres y repartida en este 
pueblo y en otros puntos de la pro-
vincia con la cual se intenta poner 
de manifiesto mi conducta en de-
terminados asuntos de índole parti-
cular. 
Gracias anticipadas de su buen 
amigo y correligionario q. e. s. ro. 
RAMQN SEGURA 
Teruel 6-7-33. 
En contestación a esta burda ma-
niobra política he de afirmar que 
podría con pocas palabras conven-
cer a los que hayan podido creer 
en ella. 
Pero aun siendo enemigo de po-
lémicas de toda índole me creo 
obligado a salir al paso de hechos 
que se me imputan relacionados 
con mi actuación desde los pues-
tos oficiales que modestamente he 
desempeñado y en los que sigo de-
sempeñando. 
El señor Gracia, firmante de tal 
hoja alude a uua/eunión habida en 
el Ayuntamiento de Valderrobres 
que el dice fué provocad i por una 
denuncia mía, supuesta desde lue-
go, al señor gobernador civil. So-
bre esto puedo afirmar que no hubo 
tal denuncia ni por mi ni por otra 
persona. No es norma en mi el de-
latar a nadie. Sabe muy bien el se-
ñor Gracia y demás convecinos que 
no puede decirse lo mismo de al-
gún otro señor que sinser llamado 
acudió a la citada reunión. Me re-
fiero al señor Perdiguer flamante 
delénsor de la odiosa Dictadura. 
En la antedicha reunión el señor 
Gracia afirmó que el señor Perdi-
guer estaba interesado en el nego-
cio del cine que pensaba estable-
cer. Por esta razón y no por otra 
accedí a que se quedara. Lamento 
su mala memoria. 
Les expliqué que el motivo de la 
reunión era para advertirles, en fun-
ciones de alcalde, la obligación que 
tenían de cumplir con todos los 
trámites exigidos por la ley y lo len-
tos que estos eran, pues lo sabía 
por propia experiencia. Después de 
oídas mis manifestaciones el señor 
Gracia siguió edificando, no ya una 
reforma interior de su casa según 
dice, sinó un edificio totalmente 
nuevo en el cual existe actualmen-
te un espectáculo que para su fun 
cionamiento no ha solicitado per-
miso de las correspondientes auto-
ridades y sin embargo no lo he de-
nunciado. También tiene allí su do-
micilio social el Centro Radical. 
Sobre la actuación del arquitecto 
provincial en dicho asunto he de 
decir que antes de salir tal funcio-
nario a realizar los trabajos que se 
mencionan en la hoja repartida, me 
lo comunicó, sin duda alguna para 
sondear mi actitud, a lo cual res-
pondí que me parecía muy bien y 
que incluso podría hacer el viaje, 
como así lo hizo, en mi compañía. 
¡No creo que esto pueda llamarse 
poner obstáculos! 
i Ignoro porqué el arquitecto pro-
vincial señor Muñoz desistió de 
confeccionar el proyecto en cues-
tión, pero es público y notorio el 
enorme trabajo que en su profesión 
realiza. 
El confeccionado después por un 
arquitecto de Barcelona y presen-
tado en el Ayuntamiento en octu-
bre del año 32 se le dió el curso 
debido, y mal podía enviarse a la 
Junta de espectáculos, según dice 
el señor Gracia, porque en aquella 
fecha me consta no estaba consti-
tuida, pues se constituyó no hace 
mucho y precisamente a instancias 
mías, aunque parezca extraño a 
muchos. No lo parecerá así a los 
que conocen mi actuación. Los dos dictámenes de la Co-
De mi conducta con respecto a ^ s ^ de Incompatibilidades, 
éste y a otros asuntos puede dar fé ^ afectan a 23 diputados, que 
el farmacéutico de Valderrobres serán discutidos un día de es-
don Joaquín Celma, que conoce' •, . , . , . . . , . , > tos, son los s iáuientes: toda mi actuación sobre los espec- . /•. i 
táculos verificados en la Plaza de E1 P"mero *e reflere a los 
Toros durante la feria del mes de casos de los s t o r e s Arranz , 
septiembre de 1931, en cuya reali- Lladó, Ar royo , Alemany, G ó -
zación contribuí como alcalde aún mez Chaix, Centeno, D o m í n -
a sabiendas que ello me perjudica- ¿nez Barbero, Elola y Fanjul . 
ba en mis intereses por ser propie- La Comis ión considera incom-
— Don Francisco 
Saval, don Manuel García Becerra 
y don Carlos Martínez. 
Hacienda.-Don Emilio Azaróla, 
don Miguel Granados y don Vicen 
te Fatrás. 
LO 
Sábado 8 deJu^ 
P O S T A L 
Comprendemos 
Instrucción pública.—don José ya tradicionalista" ^ 
•Lo8tra. 
Los Jiefa 
N O T A S P O L I T I C A S 
JA ineomoaflLiliJaJ ictamenes de incompai es 
tario de otro espectáculo. 
También podría aportar datos cu-
riosos-don Antonio Blanc sobre la 
misma feria del pasado año y Ca-
milo Arrufat el que al preguntarme 
no hace mucho tiempo por cuenta 
propia o bien por cuenta de otros, 
que qué actitud adoptaría, dada mi 
situación en Teruel, con respecto a 
la organización de unos espectácu-
los que sin duda lesionaría mis in-
tereses particulares, puede decir lo 
que le contesté que fué lo que si-
gue: «No pondré obstáculo alguno 
y si os ponéis de acuerdo y en algo 
puedo ayudaros estoy a vuestra 
disposición.» 
7 para terminar, solamente agra-
decer al señor Gracia, o a los que 
pudieran haber inspirado dicha ho-
ja, la salvedad que en la misma se 
hace de que no vea en ella un ata-
que personal, y por ello claramente 
se deduce la intención política que 
encierra, que no puede ser de más 
viejo estilo. 
Esta ha sido mi conducta. Mis 





Relojería y Taller de RepaiatioDes I 
DE 
JOSE PORTEA 
caüe Ramon i i w 3B 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
patibles a los diputados seño-
res Arranz y Lladó con sus 
caraos de letrados asesores de 
diversas Compañías; a los se-
ñores Arroyo y Alemany, por 
sus caraos de consejeros de una 
Compañía naviera; a los seño-
res Gómez CKaix, Centeno y 
Domínguez Barbero, por sus 
caraos de ministros del Tribu-
darso por su caréo que ostenta 
de inspector médico del Seguro 
de Accidentes del Trabajo. 
A l señor Serrano Batanero, 
vocal del Patronato Nacional 
del Turismo, se le considera 
incluido en el apartado secun-
do del artículo primero de la 
ley. 
Asimismo se declara incom-
patible el caráo de diputado a 
Cortes con el del presidente del 
Patronato del Museo Naval 
que ostenta don Honorato de 
Castro. 
También se declara la i n -
compatibilidad en el caso del 
señor Ventosa Roié, vicepresi-
dente del Patronato de la B i -
blioteca-Museo Balaguer, de 
Ballester, don Ramón Navarro y 
don Fernando Velera 
I Trabajo.—Don Francisco López 
Goicoechea, don Luis López Dóri-
ga y don Antonio Guallar, 
Agricultura, - Don Ramón Peced, 
don José Moreno Galvache y don 
Manuel Muñoz. 
Obras públicas.—Don José Sal-
merón, don Vicente Sol y don Ra-
món Feced. 
Industria y Comercio.—Don Ra-
món Nogués, don Casimiro Lana 
Sarrate y don Benito Artigas. 
Presupuestos.—Don Jesús Ruiz 
del Río, don Emilio Azaróla, don 
Emilio Baeza Medina y don Angel 
Segòvia. 




Responsabilidades. — Don Isaac 
Abeytúa, don Angel Galarza y don 
José Luis Martín de Antoni. 
Diputación permanente de Cor-
tes.—Don Emilio Baeza Medina, 
don Pedro Vargas y don Félix Gor-
dón Ordás. 
Examen de actas y calidades.— 
Don Gregorio Vilatela, don Manuel 
García Becerra y don José Cano 
Coloma. 
Examen de cuentas.—Don Ve-
nancio Sarria. 
Reforma Hel Reglamento.—Don 
Angel Galarza. 
Gobierno interior. — Don Isaac 
Abeytúa. Villanueva y Geltrú; en el de 
nal de Cuentas de la Repúbíi- los señores Peñalba y Rodrí-
ca, y considera compatibles al éuezPerez,consejeros del Mon-
señor Elola con su caráo de te de Piedad y Caja de Abo 
magistrado del Tribunal Su- rros de Madrid; en el de este | , 
premo, y al señor Fanjul con último diputado, como vocal 22 a ñ O S PPaCllCa InlnlNTUpIda 
- i í o í m l i t u l É i ; MUm 
dicionalístas no h 
bernado. Manejaron > 
buco hace años. i0 1 
estimular nada menos 
su caráo de general en situa- de la Junta provincial de Be-
::::::::!:i:::::::::::::::::it::i:i:i::::::i:::i::itittiisi:i:i:ti::::n 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
uan FernánJez C 
Sí 
areeran 
GroDdei Talleres de I m m ú i i y Carpioteria M i m 
(Especialidad en relormas y teparaciónes) 
Sobre enccjrgos st construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
ción de disponible. 
La Comisión da por renun-
ciadas las actas de los señores 
Arroyo, Gómez Cbaix, Ale-
many, Centeno y Domínguez 
Barbero, por baber indicado 
cfue optaban por sus caraos. 
E l dictamen tiene un voto 
particular, que firman los se-
ñores García y Bravo Ferrer, 
Cid y Horn, que estiman que 
los caraos de asesores jurídicos 
lúe desempeñan los señores 
Arranz y Lladó no son incom-
patibles, por no llevar anejas 
funciones de dirección, repre-
sentación y administración de 
las Compañías. 
El secundo dictamen de la 
Comisión se refiere a los casos 
de los señores Ossorio y Flo-
rit, Hidaláo, Rodríguez Cadar-
so. Serrano Batanero, Castro, 
Ventosa, Peñalba, Rodríguez 
Pérez, Pascua, Corominas, Pa-
let, Saborit, Cabrera y Giner 
de los Ríos. 
La Comisión entiende que el 
señor Ossorio y Florit, nom-
brado en 1 de enero del año 
actual para desempeñar un 
caráo en la Asesoría jurídica 
del Instituto Nacional de Pre-
visión, es incompatible y debe 
optar por el acta o por el car^o. 
En el caso del señor Hidal-
go, que es miembro del Tribu-
nal de Arbitraje de La Haya, 
por nombramiento del Gobier-
no provisional de la Repúbli-
ca, la Comisión entiende que el 
interesado está comprendido 
en las disposiciones del aparta-
do secundo del artículo prime-
ro de la ley; pero somete este 
parecer a la resolución de las 
Cortes. 
neficencia; en el del señor Pas-
cua, que es vocal del Patronato 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS 7 NIÑAS 
CLASES ESPECLSÉES DIBUJO, 
de bienes incautados a la Com- PINTURA Y BORDADO EN BLAN-
pañ ía de Jesús; en el de don en 
Pedro Corominas, vocal del 
Patronato de la Fundación 
nacional para investigaciones 
científicas; én el del señor Pa-
let, presidente del Patronato 
de la Escuela de , Trabajo de 
Tarrasa; en el del señor Sabo-
rit, vocal del Patrimonio de la 
República, y en el del señor 
Giner de los Ríos, que es ar-
quitecto de la Junta Construc-
tora de la Ciudad Universi-
taria. 
En cambio, la Comisión en-
tiende que es compatible el car-
áo de diputado con el de vocal 
permanente de la Oficina I n -
ternacional del Vino, que des 
empeña el señor Cabrera, por 
tratarse de un caráo parlamen-
tario. 
CO, SEDAS, 7 ORO 
Razón: en esta Administración 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
: R e p ú b l i c a 
los faiis liitas en las 
[OÉÍODÜS parlaintatias 
La minoría radical socialista ha 
hecho las nuevas designaciones de 
sus miembros para las Comisiones 
parlamentarias. Esas designaciones 
son las siguientes: 
Presidencia.—Don José Salme-
rón, don Gregorio Vilatela y don 
Angel Galarza. 
Estado.—Don Manuel Ruiz de 
Villa, don Ramón María Aldasoro 
y don Gregorio Villanas. j 
Justicia.—Don Emilio Baeza Me-' 
dina, don Pedro Vargas y don Je-
rónimo Gomáriz. j 
Guerra.—Don Manuel Muftoz^ 
don José Berenguer y don José L. 
Martín de Antonio. 
Marina.—Don Ramón Navarrn 
£.1 dictamen declara incom- Don Antonio de la Villa y don Jo 
patibie al señor Rodr íguez Ca-¿sé Cano Coloma. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
. RagiíiM 
a don Benito pére2 
dós para la r e a l i ^ J 
su obra inmortal pe * 
fama no ha pasado de 3Í 
Así es natural ; 
mos decir de vez en v. 
Salaberry en los ^ 
del Congreso: 5 
-iNaevecitos esta^ 
por la gracia de DiosI 
Comprendemostamhu 
que Gil Robles se c S 
espere galvanizarais^ 
rechas españolas, pr^' 
diciendo que no le imp0r> 
ta la forma de gobierno Pa. 
ra pronunciarse luego, por 
'a que más le conven^ 
Eso de tomar el ^ 
es siempre una fundin 
agradable, y a Gil Robb 
no le g lía otro propósl, 
Es joven, tiene algúniv 
lento y las damas católicas 
le protegen. 
Asimismo comprende-
mos que tales o cuales 
venzuelos de buena casa 
se encariñen con el fasciS' 
mo. Esa es una m o d a , que 
pasará; pero al fin, una 
moda. Y los jovenzuelos 
de buena casa viven de eso 
del último grito. 
Católicos de acción, fas' 
cistas, tradicionalistas, 
agrarios, moderno aspec-
to del reaccionarismo, que 
le ha asestado un 0 
m o r t a l a la Acción popu-
lar y demás especies pte-
históricas, actüan en la 
política del nuevo régíf«en 
con cierta lógica providefl' 
cialista. 
Lo que no nos cabe eo 
la cabeza es que pueda 
existir políticamente M 
Goicoechea. Porque pafa 
todos hay una disculpé 
menos para los que Pr, 
pugnan la vuelta de d 
Alfonso XIII o perso** 
que se avenga a suce( 
dentro de la 
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También en los automóviles económico8 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 4 
Gran estok de recambios en Madrid, Ooya-
Le informará de sus excelentes característica8 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
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